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Gobierno mUitar del Campo de Gibraltar .
13 Sublns~nes de las Capitanf.. generales J
Comandancias perales de Ceuta, MelllIa y
. IAJ'ache ••••••••••••••.••••••••••••••••••••1
so Gebie:raos mWtara••••••.••••.••••••••.••.
8 Comudandu graJes. de Art.a de lu rqIonea
CUERPOS Y DEPENDENCIAS
Academia de Caballerll .••.....•.•.•.•••.••.•
ldem de ArtiUerfa. • •••.•••••.•.•.•••.••••....
ldem .de Ingeniero•••••••••.•..••.•••.•.......
Idem de Intendencia ••..•....••••...•••......
Idem M~d1co-M11ltar.• • • • . • • • • . • • . •• . •.•.••••
Colecto de GlIII'cUu civiles Jóvenes..••••••.•.•
Idem de Carablaeroa JÓYenel y de A1fonlO xm.
Idem de Hu~rfanOlde fa Guerrl .•••.••••••••••
ldetb de Marta CridiDa •.•.•••.•••••••••••••.•
Ideal de Santlllo '. • • • • • . . • • •• • ••..••..•••.••
ldem de Santa BArbara '1 San FernlDdo .••••••.
Idem de Naestra Se!ora de la CoDcepclón ••••••
Inltltato de Hltiae mlJltar • • • • . • . • • • • • • • • •• •
Museo de InfaDterfa espallola .
Idem de CabaUerla espailola ••••••• , .• .••••.••.
Arcblvo facultativo '1 Museo de ArtWerfa •••••.•
Museo y BlbUoteca de IDpDleroa ••••..••••••••
CeDtro tblco de IDteadencia ••••••••••••••••.
Fibrica NadODa1 de Toledo •••••••••••••••••••
M••tn.DIa ele SeYI1la .
F'brica de ArtIllerla de Sevilla .
P"brIca de pólvorll de Murcia ••••••.•••••••.•
ldem de Id. y aploa1Ya. de GnDada••••••.•.••
Idem de Irmal.portitUea de OYtedo ~ ~ ••••••••••
Idp..ID de Trubla "lO , lO •
TaUer de predllcSa, Laboratorio J Centro Rlectro-
tblco de Art11Ierll .••••.••.•••••.•••••••••
Talleres del material de Ingenieros •••..•••••••
Se 'do d A _.1. ti tDlrecc:l61l" ••••••••"1 e ero...u ca Rama deaeroatación.
Militar. . . • • • • • • • • • • . • • ldem de aviaci6n •••
Laboratorio del material de Ingenieros .••••••..
CeDtro E1ectro-t6aúco ., de Comwúaciooes '"
Establecimiento Central de Inteodencia ••••.•.
FAbricas militares de subsistencias de Peilafior,
"aUadolidyZaragosa •••••••••••.•••••••.••.
Laboratorio Central de medic:amentea .••••••..
Parque de sanidad militar•••.•.•••.•••.••••••.
8 Capitanfas generales de regi6n J lu de Balel-
res y c.DaI'iu lO • .
Ej6rcito de Espda'en Arrica (Alto Comisario) •••
Comandancias geneRles de Ceuta, Melilla J La-
nche : .
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Guerra .
Consejo Supremo de Guerra y Marina•••••.•.••
Dirección cenera! de Crta. Caballar y Remonta ••
Comandancia ceneral de Alabarderos .•••••..•..
Dirección geoeral de la GIlU'dla Civil •.••••••.•
ldem Id. de Carabineros:••..••••.••...........
Comandancia general del Cuerpo J Cuartel de
Inválidos ........•••••...••.•.....••••.••••
Vicariato general Castrense .
Coaaejo de Administrad6n de la Caja de Hu&f.a-
DOI de la Guerra .
Comiaión de t.f.etia .•.• : ••••.••••.•...•••• : ••
Archlyo general militar ••••.••••.......•.....•
Sea:iÓD de Ajostes y liq\tidac:ióll. de Cuerpee di·
lueltos del Ej6rcito. . . • • . • • • • • • • . .. • .. • .. . • • I 1
Eec:uela SuperiOt' de Guerra. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 2
Idem Central de TIrO del Ej6rcito (p. M. J .. sec:-
ciODes). lO ••• ,. lO" .. lO lO "lO .. .. .. .. .. .. .. .. • S S
Idea de Equitación IIllitar. • • • • • • • •• • • • . • • • • • • I I
Academia de Infaoterla lO. . . .. . . . . . I I
CUERPOS Y DKPEltDJtNClAS
Subleaetarla del Mlallterio eSe la Guerra. ••••••
7 Sec:cic>nes del fdem ••.•••••••••••••...•.••••
Estado Mayor Central .••.•..•.•.•...••...•..•••
Intendencia general aUltar••••••..••.••••••.•••
Sec:c:ión de Intervención del Minlaterio de la
REALES ORDENES
--ANUARIO !MILITARCircular. Excmo. Sr.: Termina,da. la impreaión del
lAnuario Militar de 'Eapá&P del corriente año, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien dilponer le ponga.
8t 1& .venla por el Depósito de 1& GII8'J'1'a, al precio de
pco pesetaa el. ejemplar, y que 88 distribuy~
. diante el ~o de eu importe, a. .las autori '
'CUerpoe ~ dependeno~ue ~ exprell&11 en la. reJa,-
ci~n inIertB. a cóntin . D.
De real orden lo digo So V. E. pam. IU conoci.
miento_ y demAII efectol. Dios guarde a. V. E. muchos
da.. Madrid 27 de febrero ele 1917.
L'UQuz
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TOTAL ••••• a •••••••••••••• 11.232
Madrid 27 de febrero de 1917.-Luque.
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RECOMPENSAS
Señores Capitanes generales de la primera, segunda..
tercera y sexta regiones, y General en Jele del
Ejérdto de Espaiia en Afria.
Selior Interventor dvil de ~rra y Marina y, del
Protectorado en Marruecos.
LUQUE
•••
DESTINOS
SlCdDa de ..llItIna
VA.CANTES
Circulo,.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a. bien disponer se anuncie la. vacante que
existe en la. Escuela. Superior de Guerra. de profeaor
a.uxiliar de la clase de cPri~ cmrso de Historia.
milital'll, titulad" cHistoria del Arte Milital'll, para.
la cual ha de Ser nombrado un comandante del Ouerpo
de Estado Mayor, según lo dispuesto en 1& real
orden de 28 de octubre de 1911 (D. O. núm. 242),
debiendo solicitarla de S. M., 108 que hallándose en
posesión de dicho empleo lo deseen, con la aobicipa.ción
suficiente para. que 8U8 inBta,nciaa documen~, se
encuentren 'l6'n esto .Ministerio dentro del plazo de
'Vleinte día.I, contados desde la publicación de esta
oircular.
De real orden lo digo Di V. E. pera. 8U conoci.
miento y demás efecto8. DiOll guarde a V. E. muchos
a!1os. Madrid '27 de febrero de. 1917.
U1QUE
Excmo. Sr.: E:l Rey' (q. D. g. ) se ha servido-
disponer que se confirtnle el nombramiento para la
instrucción de reclutas en Africa, de los oficiales de
Infanterfa comprendidos en la siguiente rela~i6n, que
principia con D. Carlos Garda Bravo y termina "ron
don Manuel Laulhé Alegret, los cuales desempeftarán
su cometido en los territorípe que se indican en
armonía con 10 que determina la real orden de 10
del actual (D. O~ n6m'. 35).
De real orden lo digb a W. E. para su conocimilento
y demás efectos. -Dios· guarde a V. E.muchos atlos_
Madrid 27 de febrero de 1917.
;Señor General ~n Jefe del Ejército de España. en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina Y del
Protectorado en Ma.rruec08.
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta de recom-
pimsas que V. E. cursó a. este Ministerio en 14 del
mes actuoJ, el Rey (q. D. $,) ha. tenido a. bien
oonceder el empleO de brigada., con la antigüedad
~ 1.0 de ma.y{) de 1916. a 106 !l3J'g"ntoe de lnf3.nterla.
~l grupo de ametralladoras de- la. 2.& brigada. de
la. 4.- división, Joeé Guerrert> Cea. y Lorenzo Garcia.
Oa.ras, por 106 méritOs contraídos en 108 hechOS de
armas. librad08 Y eerrici08 de mmpaña. prestad08
en el territorio de Lazaobe, desde 1.0 de mayo de
1915 a. 30 de junio de 1916.
De real omen lo digo lL V. E. para 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid Z1 de febrero de 1917.
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CUERPOS Y DEPENDENCIAS
7 Comandancias de Artilleña de Baleares, ~na­
rias, Ceuta, Melilla Y Lanche _•••.•.••••.•••.
8 Comandancias de Ingenieros de las regiones •.•
7 Comandancias de Ingenierc:;. de Baleares, Ca-
narias, Ceuta, lIelUJa 1 Lanche•.• ~ ••••.•••.•
14 Intendencias J Subintendencias militares de
las regiones, de las Capitanfas generales de Ba-
leares y Canarias y Comandancias generales de
Ceuta, MelUla J Larache••••....••••••.•••.•.
7 Inspecciones de Sanidad militar de las regiones
Jefatura de Sanidad militar de la octaTa rqiÓD..
7 Subinspecciones de Sanidad militar de Bafeares,
Canarias '! Comandancias generales .de Ceuta,
MeHlla 'J I..I.racbe•••••••••••••••••••••• ~ • • •. .
26 Parques y depósito. de armamento de Art.& ••
26 Comandancias de plaza de Ingenieros, mú 7
de Baleares, Ceuta, Melilla J Lanche•••••••••
28 Parques de Intendencia••..•• _•.•..••.••••••
7 Parques regionales de ampai'la de Intendencia.
36 Hospitales militares •..•••......•.•••••••••.
Escuadron de la Escolta Real ••••.••••••••••••.
70 r~.mento.de Infanterla •.•.•..•••••.•••
23 Batallones de cuadores y Brigada disdplba.
ria de MeIllla.. • '.' • .. . .
Grupos de {uenas regulares indlgenas de TetuAn,
. 1; Melma, 2; Ceuta, 3, y Larache, •••.•••.•••••
Tropas de polida indfgena de Melil1a, Ceuta J La-
rache •••••.••••••••••..•••••••••••••••••.••
Tabor de Ttnger •••.•••..•.••.•..•••••••••••.
Subinspecciones de tropas y asuntos indlgenas de
MeJilla. Ceuta y Larache••.•••••••.••••.•• ' • 1
29 regimientos de Caballerla . • • . • • • • • • • . • • • • • • • 2
4 ellCuadrones de Mallorca, Menort'a, TeneriJ'e y
Gran Canaria.•••..•••••••••••.••••••••••••.
Grupo de Caballerla de Larache •••••••••••••••
• Establecimientoll de Remonta •••.•.•••••••• o
6 Depósitos de caballos sementales••••....••••
Depósitos de ganado de MeJilla, Ceuta J Larache.
Yeguada militar • • • • • • •• • ••.••••••••••••••••.
19 regimientos de Artlllerla. '•• o.•.•.•• o• o o •• 2
Tropas de 111 Comandanciu de Art1llerla de Ba.
leares, Canaria., Ceuta y MelUlao ••••• o. oo.... 1
Grupo montado de Larache •..•••••••••••• o• • . • 1
Grupo de montalla de Larache . o •••••••••.•• o. 1
7 ComaodaDdas de plaza. o••.••. o.••• o• o• o••.• o 1
Depósito de sementales de Artillerla ••• o•.••• oo 1
9 regimiento. de Jnleoiero•••• o. o. o•. o. o....... :2
Grupo de ID~nlero.de t.arache •• • •..•.•••• o 1
Tropas de Ingenieros de Baleares, Canarias y com-
pd1as de Tel~Kra{osde Ceuta y Melilla. o••• oo
Brigada de tropas de Sanidad Militar .••• o••.•. ,
Brigada Obrera y Topográfica de E. M.o .•..•.•..
Brigada Topogrifica de Ingenieros••.•.•..• o•.
Secciones de Ordenanzas Gel M.O de l. Guerra •.•
Compailfas de mar de Ceuta, MeliIla y Larache .•
Somatenes de Cataluila ..••••.•.•..••.•.••••••
ft Te'Cioa de la Guardia Civil.. • •• • .•••••••.•
S9 eoaaandancias de la Guardia Civil ..•••••••••
14 SlAebinspecciooes de Carabineros........•...•
31 Comandancias de Carabineros .........•.....
54 ZonllS de reclutamiento y reserva ..........•.
116 Cajas de recluta. . . . . . . . . . . . . . . . •. . ••.....
116 Batallones de 2.· reserva .
14 Depósitos de reserva de CaballerlL......•...l. Idem de Artillerla ...•...••.•••.•••••..•....
8 Idem de Ingenieros : .
12 Comandancias de tropas de Intendencia .•••.•
'4 Ioterv~cion«;smilitares de las regiones y de
las Capltanfas Generales de Baleares J Canarias
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••pl_ l'OJilBB:J • C1IerpoIa Clll. peftesleen 1'.rruortoa Cl1Ie lIaD ddo dMllJla4Ge
I.e' teniente. • ••• D. Carl<K Garcia Bravo ••••.•••••.•••.••.••• Reg. Asturias, 31. • •••.•• Lanche.
Otro (E. Ro) ••••••• lt Federico Lópes del Real ••••••••.•.•.••• Idem AJav., 56•••••••••• Idem.
Otro (E. R.) •••••.• lt Antonio aara. Gallardo•••••••••.••••••• Idem Granada, 34•••••••• Idem.
Otro. ..... ........ .. .. • FraDCisco Orüz ~arillo••.•••.•••••••• ldem Paria, 41 •••••••••• ldem,
Otro••••••• f ...... • Vicente SlI1vador Bertomeu••••••••.••••• Idem Princesa, 4 ••••••••• Melilla.
OtTo (E. R.) ••••••. • Angel Rivera Rodrigues ••••••••...•••••• Idem Priocea, 4 ••••••••. LaradJe.
Otro (E. R.) ....... • JotI6A~ Grada...................... ldem Otumba, 49 •••••••• Idem.
Otro............. • jotl6 lribarren Cuartero. • • ••••••••••••• Idem SiCÜÚl, 7••••••••••• MeWla.
Otro .......................... • ~ de la VCJa Montenegro ............. Idem Valeoda, 2] •••••••• Idem.
2.° teniente•••.•.• , AntonioU~ GuzmAn•••••••••••..•.• ldem Rey, l ••••••••••••• ldem.
Otro••••••••••••• • .JotI6 Garrilós Bernabeu..••.••••••.••••.• ldem Muriás, ]1 •••••••• ldem.
Otro ......................... • Bartolom Barba Hernhdes •••.••••.•••• ldem León, 31..................... ldem.
Otro ................... • Daniel GoDÁle:& Urrutia .••••.•." .••••••• Idem ~,38••••••••••• Lanche.Cuet, ........................ , lluue! LauJhl! AIe¡ret•••••••••••••••••. Idem Ajan, 56. .................. Me1iI1a.
. . .
.
AaUSTiR LuQUZ
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
Sefiores Capitanes ~er,alts de la primera y cuar-
ta regiones y. de Canarias y Bakares, e Interven-
tor civil de ~rra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
~
y demlás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos atlos.
Madrid 27 de "febrero de 1917.
1, l' ~
RETIROS
Madrid 21 de febrero de 1911.
Excmo. Sr.: E' Rey (q. D. g.), se ha servido
conceder el retiro para los puntos que se inditan en
la siguiente relación, a los jefes de Infanterfa com-
prendidos en la misma, que comi¡eaza con el co-
ronel D. Baldomero .Ma!uaDo Barroso y termina con
el comandante D. RomáD LORno Guardiola; dispo-
niendo, al propio tielDpo,. que por fia del corriente
mes sea.ndados de baja en el arma a que pe.rte-
necen.
De real orden lo di~ a V. E. para IU eonocintiento
PaIdoI 40114. ftIl • I'Ml4lr
lfO.....D.LOI~ ..,'-1 CUrpoI , , ... PtrMMaID
...ItJo Pror'"
- i
D. Baldomero Manuno BarrolO • Coronel .•••..•• Zona reclutamiento Urida, 'o •• rBadaJol ••.•••••••. BadIJOI.
· lt.~ A¡ulrre Florel ••••••••• T.coronel •.•..• Srio. Gobierno mUo de Menorca • Barcelona .••.•.•.• Barceloaa.
• om4n Louno GuarcUola •••• Comandante ••. Bón. Cal. Iruertoventura, 2J •••• Madrid .••••.•.••. Madrid.
Madrid 27 de fobrero de 1917.
--
AOOSTlN L'\JQl1&
ae1 ConSejo Supremo de Guerra
Excmo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.), se ha servido
conceder el retiro para los puntos que se indican en
la siguiente relación, a las clases de tropa de Infan-
tería OOIITIprendidos en la misma. que comitenza con
el sargento maestro de banda Vicente Pardo Vives.
y tennina con el músico de primera Juan Romin Car-
dei'lo; dispomendo, al propip tiempo, qu.e por fin
del corriente mes sean dados de baja en el cuerpo a
que [fertenecen.
De real orden lo di8*> a ,V. .E'. para su conodmieDto
y d~s efectolS. Dios ~r<Ie a V. E. muchos atlos.
Madrid 27 de febrero de 19 I 7.
Setlor Presidente
y Marina.
SelLores Capitanes Generales de la primera, tercera y
quinta regiones, General en Jefe del Ejército de
España ·en Africa e Interventor civil de Guerra
y Mar~ .y del Pl'otectorado en Marruecos.
I Plmto doD4. _ a NlIl41rIIOIOl&D Da LOeI1t~ ..,1_ ~ .....~
""10 PrcmDaIa
Vicente Pardo Vives .••••.•••• s,rgt'nto macs- ~oao..•....... Logtoilo.tro banda •••• Rq. Inf.a Bai1~, 24. • •••••••••
AIhnlo L6pe1 Martines •••.•••• ~óeico ........ Idem id. Rey. 1 ••••••••••••••• Murcia ••.•••••.•• Murcia.
Ja.u Romio~o • •• • ••••• Otro •••••••••• ldem id. Coyadonda, 40 •••••.• : ~gue!turra ••••••. OucSad R.eal.
Madrid 2'7 de febrero de 1917.
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SIal.. de Cldlallerla
ABONOS DE TIEMPO
EJ:cmo. Sr.: Yista. la. instancia. que V. E. cursó
a. este Ministerio, promovida. por el maestro de ba.nda.
del regimiento Dragones de So;ntiago, 9.0 de Ca-
ballerfa- Rafael Fern.á.ndez AriaB, en súplica de que
se.;le dec~ de abaoo pam efectos de retiro, 106
8elS meses que, en distintos períod06 del senicio,
disfrutó liCencia por 3lJW1tQe prOpi06 el Rey (que
Dios ~rde), de acuerdo con lo i;Jormado por el
ConseJo Supremo de Guerra. y Ma,ri~ se ha. ser-
vido disponer que al interesado le sean de abono,
pero únicamente pam efectos de retiro, loe plazos
de dos meses que en los años 1903, 1901 Y 1910,
permaneció en uso de la. e1"presada licencia.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocí-
I miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOl
años. Madrid 26 de febrero de 1917.
I:cQUE
~ñor Capitá.n general de la coarta. r,gi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y .M'ariDa.
--
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Con a.rr~lo a. lo dispuesto en 108
reglamentos de 14 ~ diciembre de 1912 (C. L. nú-
mero 246) y 2 de diciembre de 1914 (C. L. nú.
mero 219) y real orden de 18 de noviembre de
1914 (D. O. núm. 260), el Rey (q. D. g.) h8. tenido
a. bien decIa;m.r aptos para. el 88eeoSO' a la. categoría.
de segundos tenientes de la. reeerva ~uita. de ea..
ballerla, Bo. los suboficiales del regImiento Drago.
nes de Santiago, 9.0 de Oahallerfa, D. J0I6. Ma.iia.
Pa.1le~ Fe$ y VidB1 r 1>. Juan Fabra 8eutmea&t,
acog¡dOll Do loe beneticl08 del ~pltulo XX de la
~gente ley de reClutamiento Y reempla:zo efel Ejér-
CIto. ,
De rea.! orden 10 digo 110 V. E. para. n conoci·
miento_ y _demAa efectos. Dioe guarde 110 V. E. muohlJl
BAos. 'Madrid 26 de febrero de 1917.
UJQUZ
Sellar Capit6.n senera.l de la oua.rt& regi6n.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con Bn'Elg10 Di lo di8pueeto en el
capitulo XXI de la Jey de reclutamiento y reem·
plazo del Ejército de 27 de febrero de 1912 (C. L. nú-
mero 27), en reIa.ción COn laa instrucciones prono
sionales ~ su cumplimiento de 18 de noYiembre
di UU (D. O. n,ÚIn. 260), y de conci~ oon 1&
181 de reorgam~i6n de 1aB o1aBea de tropa de 15
d. iolio de 1912 (C. L. nám. 143), el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo de -8llgUndoe te-
Dientes de la escala de reserva gra.tuita de Cala-
llerf&, con la; antig!ieda.d de 1.0 elel mee actual, B.
108 suboficiales de la misma., con destino en el re·
gimiento I>r8gones de S8ntiago, 9.11 de Caba.llerí&,
acogidos a. 108 beneficios del capitulo XX de la vi.
gente ley de reclutamiento y ~pla:ro del Ejército,
D. JOIIé lfarfa. Pal1ejá. Ferrer y VidaJ. y D. JU8ll
FahIm. am~ que quederin en ~. situa.-
ción de servicio activo, afectos Bo la. ffubinapeccíÓD
de la8 tl'o¡8S de esa región.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demis efectos. Dios ~rde a. V. E. muchOl
dos. Madrid 26 de febrero de 1917.
U1QUE
flañor OapitáÍI. ¡:eneral de la c~ regi~n.
© Ministerio de Defensa
DBSTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer gue el brigada. df'Il regimiento Cazadore9
de Victorta. Eugenia, 22.0 de Caballería, Santiago
Cuevas Cata.lá, pL!e destinado al de Dragonee de Mon-
tesa, 10.0 de la. misma. arma, y el de igu;¡.l clase
de~~~~E~~~~~~~alde~
mdo:res de Victoria. Eugenia.; vErific.ándoee el alta. Yba:ia. .correspondiente E!n .la próxima, r~sta. de ro-
nu..sa.no. .
.De 'real orden 10 digo. a. V.. E. rara. su conoci-
miento y demás efectos. Dioe guarde a V. E. mucb.oe
años. .Madrid 27 de febrero de 1917.
U1QUE'
Señores Capitan.e!l ge.nem.les de la. tercera. .Y ouarta.
regiones.
Señor Interventor cívil de Guerra. Y Marina. Y del
Protectorado en Jda.rruecOl. .
RESERVA. GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la inst&1cia cursada. por V. E.
a este Minisu:riC? en 5 del aKJtuaJ, promovida. .por el
cabo del regtmlento Ca.m.dores de los Castillejos,
18.0 de &b1llería, D. Ignacio Bertodano AviaJ, del
cupo de inl'truccíón, que se encuentra. en su segundo
año de ser'!i~io, en súplica de que, como acogido
a loe beneficIos del C8JPltulo XX de la ley vigente
de reclutamiento y reemplazo del Ejército, se le
concedan éstos y los del a¡¡pítulo XXI de la mis-
ma,pa.ra. n 88censo a. sargento y empleos suoeeiYos
ha.&te.. el de segundo teníen¡te (R. G.), Bo que 8Bpi~
~ present&ndoee roluntariam.ente Bo recibir la ins-
trucción teórica. y práctica indisl:>eneable para. di.
chos 88cen&08 y a sufrir loe ex~enes correspon.
dienteS en las mis~ CQndiciones que 1011 del cuJlO
de filaa, el Rey (q. D. g.) ha tenidO a. bien acceder
• la; petlioión del recurrente, U1torlzA.n~ para. solio
oitar su vuelta a. li1&8 dentro de este segundo afio
de .eervioio; debieomio ~lo nueVIWIIeQtle Quando le
ha.lle dentro del tercero. pe:a. ~rminar lIe 'Prá.cti.
cae y lufrir 1011 eúmen.es que le Wten huta obte.
ner 1& dec1&'m.ci6n de Doptitud~ en &108010 a ofi-
oiBJ. (B. G.), OOID. ~11> a; ¡o ~pueeto en el
reglaoíento aprol:8do por real orden de a de di.
oiembre de 1912 (O. L. ndm. 246) 1 re&1ee ól't1.anes
de 18 de noviemboo de 1914 y 2 de febrero _
1915 (D. O. nÚDla. 260 y ~8)L_ reepeotiwm8nte-
De rea.! orden 10 digo B. v. E. pe.m. su oonoci.
miento_ y demAa efectos. Diol guarde • V. II m'Uche»
dOl. lIeJdrid 26 de febrero de 1917.
U1QOX
Sellor ~pitá.n general de la quinta ~6n.
-
RETIROB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. sei-vido
00n~ el retiro Para C6rdoba al. teniente coronal
~ Oa.ballerla, con destino en lay~ Militar, don
Juan Sáez de Haro, por aumplir la edad pam ob-
tenerlo el día 28 del a.otual; disponiendo, al propio
~po, que por fin del presente mee sea dado de
00.)1' en el lI.I'IDa Do que ~ece.
De real orden lo di~ a V. E. pam 8U conoci-
miento y fines aonsígtue'ntee. Dios gwvde a. V. E.
muchos sAos. :Madrid ~ de febrero de 1917.
U1QUE
Señor OapítAn genern.l de la. segunda región.
señorea Presidente del C0D88jo Supremo de Gnerra
y Marina., Director general de Cría. Ca.boJ.la.r y Re-
monfla. e Inten1!lDtor civil de~ Y~ Y del
Proteetora.do en Ma:rruec0l.
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Excmo. Sr.: AOOl!ldiendo a lo solicitado por el
oomandantie de Cal)aJlerfa. (E. Ro), D. Luía CodíDa.
Arenas, a1ecto al 10.0 Depóeito de reserva. del arma.
~sada., el Rey (q. D. g.) Be ha. 8ervido cono&-
le el retiro J*u'a Za.nútoza; diaponiendo q~ B¿B.
dado de baj¡¡, por fin der mes actual, en el arma
a que pertenece.
De real ordéD 10 digo a; V. E. para au conoci.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid Z1 de febrero de 1911.
LUQUE
Señor Ca.pi~ geomal de la. quinta. región.
Señorea Presidentle del 'iOl188jo Supremo de
y. :Marina e lnterventar civil de Guerra y
y del Protectorado en~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conoeder el miro para. "Valladolid 3.1 teniente coronal
de Cah&ller1a D. Ramón Montero Rodrfguez, oan <lee-
tino en el escuadrón Ca.zed0re9 de Gran Canaria,
por ~r cumplido la edad para. obtenerlo el día
24 del actual; disponiendo, aJ propio tiempo, qUe por
fin del pre8El1te mt'J8 sea. dado de lBja en ~I arma
a que pertenece.
De rea~ orden lo ~ a. V. E. pa.ra au conoci.
miento y fines consigwentes. Dios guarde 8t V. E.
muchos añ08. Madrid '%l de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Ulpitán general de CB.na.rias.
Señorcs Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina., Cepitán ~neraI de la 'Séptima región
e 'Interventor eh;l de Guerra y Marina y del
Protectorado en .Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sc ha. 8crvid:>
conocder 01 nJtiro ¡:6ra. ~oza. al h.errw.lor tic pri-
mero. del regimiento Lanc~ro8 del Rey, 1.0 de ea,.
ballería., llla.H Blanzaco Se.l\"ador, por haber cumplido .
la edad ¡.nn. obtencrlo; di8poniondo, al propio tiem·
po, que por fin del prclK'nte mes 8ea. dad~ (]() lxtja.
en el a.rma. a. que PE'rteneoe.
De roal orden lo di~o a. V. E. para. su conod.
miento y fines c0I18ígu1t'lItCll. Dio!'! bruarde a; V. E.
muchos añU8. Madrid 27 dc febrcro de ,1917.
LUQUE
~ñor Ca.pitán general de la. quinta. regiún.
Seoores Presidente 9.él Consejo Supremo de Guerra
y )farina. e Interventor civil de Guerra y Marina. y
<.lcl Protectorodo cn 1tla.rroeoos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitaPo por el
8uboficfal del regimiento Ca.m.d0rP8 ,de Vitona, 28.Q de
Caballería., D. Francisco Femá.nd~ Tobaruela, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido conoedcrle el retiro para.
Córdoba.; disponiendo que sea. dado de baja., por
fin liDl mes actual, en el arma 3 que pertenCcl.•
De real orden lo digo a. V. E. para. su eonoci-
mi~nto y demás efectos. Dios guarde a. V. E. ~uchos
años. Madrid '%l d.e febrero de 1917.
ll1QUE
Señor Capitán genezal de la. segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina., General en J~fe del Ejéreito de España
en Afrioa. e InterVentor civil de Guerra. y ..Marina.
Y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
ASCENSOS
Excmo. &r.: El Rey (q: D. g.) se ha - servido
conferir. el .empleo superior inmediato, en propuesta
extraordmarla de ascensos, al segundo teniente de Ar-
tillería (E. R.) D ..Francisco Fernández P~rez que
presta S\d servicios, en co~ión. como oficial 'moro
de segunda en las tropas de policía Indígena de
Melilla, por reunir las condiciones del artkulo 1.0 de
la ley de 7 de ~ro> de 1915 (C. L. núm. 4) y ha-
llarse decbrado apto para el ascenso, debiendo dis-
frutar en el que se le confiere la efectividad de 28
d~ actual.. Es as~¡¡mo la voluntad de S. lft. que
du:'bo oficial contmúe en su actual destino.
De real orden lo digP a Y. E'. pera su conoc:imiftlto
y demás efecta!l. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 26 de febrero de 1 9 1 7.
LUQUE
Sel\or General ~n Jeje del Ejército de E.pafia en
Aíria.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de la Comandancia
de Artillería de Larache D. Federico de Manresa y
Masios, pase destinado a las tropas de policía indígena
de dicho territorio.
De real orden lo di~ a :V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 27 de febrero de 1917.
LUQUE
Seiíor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--- .-41.~. ...._. ..~__.....
SealDn de IngenIeros
MATERIAL DE INGE~IER()S
Excmo. Sr.: Examinado el proyr-cto dc anl'plin.-
ción y mejora. pcl cuartel de lag Eras. de C~uta., re-
mitido plitr V. E. a. ~te ),Iini~t,crio con SI\ escrito
de 15 de diciembre último, el Re,\' (q. D. g-.) se ha
servido aprobarlo y disponer que 1"\.'1 145.84.0 pesetas
a que MCiende, sean cargo :L' h dotaf'ión de los
Servicios de IngenierO-Q, cOr.~iderando bs obrn.'1 com-
prendidas en el ¡rrupo (J dI' la r~ orden de 23 d¡¡,
abril de 1902 (C. L. nÚlQ. 9~), con duración de
ocho meseS.
Do nnl orden lo digo <lo V. E. para su conoci-
miento y demá.s efectos. Dios g1l'l.rde a. V. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor General en Jefe d~l Ejército de España en
Afrioa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Man-necos.
562 . 28 de febrero de 1917 D•. O. núm. i8
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servid:>
~onC!eder el ret.iro para. esta. Corte al coronel d;a
1.ngleo!eros, 000 deetino en el regimiento de TelégJfar
foe, D. Cayo <le Azcára.te Y Menéndez, por cumplir
la edad ¡:exa. obtAlnerlo el día 28 del actual; dispo-
nimdo, aJ propio tiempo, que por fin del corriente
mes &ea dado de lnja en el cuerpo a. que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para. 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
.años. Madrid 27 de febrero de 1917.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Sellare8 Ca.pitán geoel'901 de la. primera. región e ln·
1lerventor civil ae Guerra y Marina. y del Proteo-
tarado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
INDl!JIINlZAOIONB8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha. servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta. a.
este Ministerio en 22 de diciembre pr6ximo pasado,
deaempeñadaB en los meees de junio a octubre últi.
mos, ambos inclusive, por el personal comprendilb
en la. rela.ci6n que a. continuaci6n se inserta, que
comienza. con D. Le6n Sanz Cano y concluye con
D. Mariano lAnza.rote Cano, declarándolas indem.
nizables con los beneficios que señaJan los artículos
del reglamento que eii la misma. se expresan.
De real orden lo digoo a. V. E. paca su conoci-
miento y finee consiguientes. Dios guarde a. V. E.
muchO! años. Madrid 29 de enero de 1917.
O1QtIK
Sefi.or Capitán general de la primera. regíoo.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
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-MESDE]UNIO DE 1916
Elcuela de Equitaci6n. I.el teniente. D. León SaUJI CaDo.•••••••••• .. Granada••••.•••••.•••.•• Aalstir a las carreRa de10Y IJ ..
caballol •••••••••••••• 22 junio. 1916 30 junio. 191E
Idem. tl •••• I ••••• l" Otro ••.••.• • loaquln R~eaEchag6e. 10Y 11 dem •••• Idem•.•••••••••••••••••. dem. II t ••••••••••••••• JI Idem.• i916 30 idem. 191~
MES DE JUJ.IO DE 1916
10.0 rei. montado••••. I.er teulente. D. Joaquln Govantes Marcoe .• 10Y II GetaCe••• San SebastiáD •••••••••••• ~tir a las carreRa de
caballos ••.•••••.••••• 24 julio•• 19 16 31 julio.. 191~
Escuela de Equltacl6n. Capittn ... " I Alejaudro Meu&dea Faat~ . 10Y 11 -"clrid .. Barcelona ••••••.••••••• rromar parte ea el concur·
19 1E10 hlplco•••.•••••••••• 1 ldem. 19 16 3 idem •
4.° Rq. campaaa ••••• I.ft teniente. • Felipe Gómea Acebo••.•••• 10Y I1 ~mpa-
meato .. ~dem •••••••••••• l' " II ~dem. " •••••• 11 ••••• 11' I idem. 19 16 3 idem. 19 16
Escuela de Equltaci6u • Otr> •••••• I JOIquln Rodrlpel Ecbape. 10Y 11 ¡Madrid •• SaD SebastifD ••••.•.••••• ~stir a lu carrera. de
caballos••••••• ,., , ••.. I 8 idem. 1916 3 1 ldem. 191~ 2
ldem •••.• , ••••• l ••• • OtJt) ....... • Antouio Turmo BeDjumea .• 10Y 11 dem •••• IdesD•••••••••••••••••••• Idem ••••••••••••••••• l' 8 idem. 19 16 3 1 ldem. 191~ 3
Idem •••••••••••••••• Otro •.••••• • Buenaventura Gouúlu Lara 10Y 11 dem •••• Idem•••••••••••.•••.• , •• dem •••••••••••••••• l' 8 idem. 19 16 3 1 ldem • 191~ 3
ldem ••.••••.••••• • •• Otro ........ I TeodulCo Gil TejeriIo ••••• _ 10Y 11 dem .•• GraDada ••••••••••••••••• dem ••• ,. , •••. " , •••• " 1 idem. 1916 1 ldem. 1916
"Idem •••••••••••••••• Otro ••••••• • León Sana Cano ••.•••••••• 10Y 11 dem •••• Idem•••••••••••••.•• ,.,. dem ••••••••••••••••••• 1 idem. 1916 1 idem. 191~
Idem ••••..•••••..••. Otro ••••••• j JOIquln RodrlgueaEchape 10)' 11 Idem •••• Idem•••••••••••.• t ••••• I Idem •••••••••••••• t •••• 1 idem. 1916 1 ldem. 1916
Idem ••••• , ••••••••• Otro •••••• ~ • Luis Ponte Manso de Zd4iga 10)' 11 ~dem .... Idem ••• ,., •• "•••••• " ," Concurso hlplc:o••••••••• 1 idem. 1916 1 idem. 191~
MES DE AGOSTO DE 1916
Escuela de EquitaciÓn. I.el teniente. D. Joaquln Rodrl¡ues B:chIetle. 10Y IJ Madrid •• SanSebaJtUla •••••••••••• Asistir a lu carreru de
, caballos ••••••••••••• l' 1 a:,oato '916 2 agosto 1916
ldem •••••••••••••••• • El mismo•• , ••••••••••••• t •• 10Y 1I dem .•.. Idem•••••••••••••••••••• dem ••••••••••••••••••• 27 1 em. 19 16 31 idem. 1916
Idem •••••••••••••••. l." teniente. D. Antonio Turmo ~ume&•• 10Y 11 dem ••• Idem ••••••••••••••••••• dem ••••••••••••••••••. 1 ldem 1916 31 ldem. 191~ 3
Idem •••••••••••••••• Otro ••.•.•. • Buenaventura Go es Lara 10J 11~ .... ldem." ••.••••.•••• "•• " dem ••••••••••••••••••• 1 idem. 1916 31 idem. 191~ 3
10.0 Reg. montado••• Otro ./ ..... • JOjulo Govantes Marcos .• 10)' 1I taCe•• _ ldem•••••••.••••••• , •••• Idem •••••••.••••••••.. 1 ldem. 1916 31 ldem. ~91~ 3
Hl1s. Pa.'•.••.••••••• Otro .•••••• • JI) Alvarea Bohorques•• ". 10Y 1I Madrid •• SaAta:ader ••••••••.•••••• rromar parte en un con- 191~cuno hlpico ••••••••••• 1I idem. 1916 22 ldem.. 1
4.0 de campaila ••••••. Otro •••••• I VicenteMODtojoTorTOlltepi 10 y 11 ~mpa- ~deDl •••••• " ••••• t tI I ,.meato •• Idem .• , .••• , •••••.. " '" 11 idem • 1916 25 ldem. 1916 I
Idem •••.•.••...••••• Otro •..•••. • Felipe G6meJI-Acebo ••.•••• 10)' 11 Idem ••.• Idem." •••••••••••• , ••• ~dem ••.•.••••.••••.••.. 11 ldem . 1916 25 ldem • 1916 1
Escuela de Equitación. Capitán ••••• • Manuel Chace1 Norma •••• 10)' 11 Madrid •• Coruila ••••••••••••••••.• Idem •••••••.••••••••••. 3 ldem. 1916 26 ldem. 191~ 2
Idem ••••.••••••••••• Otro •.•.••• • A1~andro Meu~deJI Fust~. 10)' 11 ~dem .•• Idem•••••••••••••••••••• (dem •••••••.•••••••.••• 3 ldem" 1916 26 ldem. 19 16 2
Idem •••.••.••••••.•. I.el teniente. I Le n Sana Cano••••••••.•• 10Y 11 Idem •••• Vigo •••••• " ••••••••••• ldem ••••••••••••••••••• 3 ldem. 1916 2'6 idem. 19 16 2
Idem ••••••••••••••.• Otro ....... • Joaquln Rodrl~eaEchagile. 10 y 11 dem •••. Idem •••••••••••••••.•• ldem· ••••••.••••••••••• 3 idem. 1916 26 idem • 1916 3
Re¡. M.· Cristina ••••• Otro •••. c •• • Miguel Riailc. enero ••••• 10)' 11 AnnjuCJI. Santander ••••.•••..•.• ~dem., •.•••••••.•••.••• ..11 idelD • 1916 2S idem. 1916 1
MES DE SEPBRE. DE 1916
Escuela de Equitación. I ••r teniente. D.}oaquln Rodrl¡UeJI Ecbaetle. 10Y 11 Madrid •• San Sebasti'n •••..••••••. !Asistir a 1811 carreras mili-I 10 aebre. 1916. 1tares de caballo•.••••. - 1 lepbre 1'16
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Madrid 29 de enero de 1917.
Escuela de Equitllci6n. I.er teniente. D. Antonio Turma Benju~a . 10 Y 1I11~adrid .• San Sebastián ~ASiStlr a lal carreras mili-tares .•.•• · •. , •.•.•••.
Idem ..... • ••.••... Olro .... , .' ~ Buenaventura González Lar.. 10 y 11 Idem .• ,. Idem .••.•••• · •.•••.••• ·• Idem ••••.••••••.••••••
fdl'm. •• ••••.••...• CapiU \ .••. ~ Man.:e,>\ Chacel Norma ..•.• 10 Y 11 Idem .•.. Valladolid ~ •••.••..••••• dem Id. concurso htplco •
Idem 1,8'teniente.• Le6n Sanz Cano.......... 10 Y1I Idem Idem ~Idem •••.•..••••••• ~ •.•
Idem •••..•..•...•.• I.or teniente. • Joaquln Rodrlguez Echague. 10 y 1I Madrid .• Valladolid...... •••.•••. sistir al conCUrso hlplco.10.;~ Reg. montado .•.. Otro .......• Joaquln Gonntes Marcos. 10 Y 11 clare .•. San Sebastián •••••...•.•. dem carreras caballos •.•
4. Idem campaila ..... Otro....... • Juan G;¡lbil Morphy .••. o" 10 Y11 m p a - .
mento •. Valladolid..... • ••••.••• Idem CODCUrso hlplco •••.
MES DE OCTUBRE DE 1916
° " . . ~Cam p a -1 Tomar parte en un COD-
4. reg. campa,!a ••.••• I.or teOlente. D. Juan Galbls Morphy 10 Y 111 meoto •• \Zaragoza. curso hlpico .
lo.oidem montado •••. Otro •••••••• Joaquln Govantes Marcos •• 10Y 11 ¡etafe .•• San Sebast:án••••.••.••• ldem carreralcaballos; .••
Com.DCentraiRemonta Capitán • Jos~ Martltegui FI~ueras o .. 10 Y11 Madrid •. Zaragola ldem coocurso hlplco .
2.° reK. montado .•.••.•.•rteniente. t Carlos L6pez Bourbón 10Y 11 Vicá1varo Idem ••• o" ••••••••••••• ldem ·· ••.••.
Elcuela de Equitación. Capitán..... ~ Alejandro Men~ndez Fust~ . 10 Y11 Madrid •. Idem •· Idem ..
.idem .••••••••••••••• Otro........ • Manuel Chacel Norma •.•. 10 Y II dcm •..• Idem••••.••••.•• · •••••• • dem ••.••••••••••.••••
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D. O. n1ÍÍn. 48 28 de febrero de 1917
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) se ha servido conce-
der el retiro ~ La. Coruña. al subintendslte de
primer¡a o1aee, director de la. A<adernia. de Intenden-
cia., D. ~ Aizpnrn Mcmdéjar, por c.mpllr la
e<Iu1pam oótenerlo 91 día 28 del actual; disponien-
do, al propio tiempo, que por tin del corriente mes
sea. dadO de ba.ja. en el Cuerpo a. que perteoeoe.
De real orden lo digo a. v. E. pa.m. su conoci-
miento y fines COnsiguientes. Dios~ a. V. E. mu-
~hos años. :Madrid 21 de lebrero <le 1917.
AGOSTf1f LOQUZ
Señor Preeidente del Consejo Supremo de' Guerra
y llarina.
señores Ca.pitane8 generales de la. "pri~ra. y octava
regiones e In~tQr civil de Guerra. y Harina Y
del Protectomdo en Ma.rrueooe. . .
•••
sea:IID de IlIenadll
DESTINOS
Excmo. Sr.: P':>r la. P~idenc~ del Cousejo de
Ministros, en real ,~ de 24 del alctual, se dice
a. ~te MiJÚsterio lo IJiguie.nte:
Excmo. Sr.: Con e8t'a fecha. digo al Interrentor
civil de Guerra. yMo.rina. y del Protectorado en
Marruecos lo siguiente:
Ilmo. Sr.: ViBta. la. propuesta.. que pa.ra. cambio de
destino y colooo.ci6n de los jef88 y oficiales de
la. escaJp. activa. del Cuerpo da Interwnción mililar
formula V. 1., do acuerdo con el Ministerio de
la. Guerra, en cumplimiento del Bol'tículo 6.0 del real
decreto de 17 de junio de 191G¡ S. M. el Rey
(q. D. g.), conformá.nd~e con la citada propU83ta.
se ha servido destinar:
Al comisario de guerra. de primero. clase don
Constantino Su.rdina. [ Lorenzo, de interVentor del
hospital militan, dél ~uo de Artillería, comisa.ri~
do gucrm. de la prOVinCl¡l. y rcvÚltns, con residen-
cj:~ 011 1.(L Coruña, a continuar en ¡os miljmos dOl!-
tillO y reaidcncia, de.~f)mpeil.rundo ndemás el cn.rgo
de interventor de IaCom:J.~ldn.nciu. tie Ingeniorod.
Al com¡sario do gucrra .de pri mera c1a86 don
Julián Hcrrel"".l. TIárcena, de interventor del Parque
regional de Artillerí8l, d<>l hospita.l milibar, de tramo
por~s milit.n.re~, de .propi<.>dadc8 y dereoh08 &1 Ea-
t.-I.do y rcvista..~, con resiClencia. en Burgolt. a la.~
oficinas de 1"\. Intervención de los servicios de
Guerra de 1a. sextA región y revistas, Con residen.cia.
en Bur~os.
Al comisario de guerra de primera clase don
Toribio Tabcrncr y Láz<Jro, ascendido, de situación
de C:l':cedcnte en 1a. cua·rkl. región, a. excedent9 y
en comisión en la. Sección de a.justes y liquidación
de los cuerpos disueltos del Ejército, con residench
en Amnjuez.
Al cc.misario de gucrra. de segunda. clase don
Baldomcro Martínez Serra.nO, de comisario de guelT:l.
de 1"1. provincia, interventor de los serviciod de h.
plaza. y revisttiB, Con residencia. en Palencia, a in-
terventor del Pa.rque regi~'nal de Artillería, del hos-
pital militar, de transportes militareB, deo. propl&-
<Jades y derechos del Estado y revistas, con ~i­
dencia en Burgos.
Al comisario de ~uerra. de segunda. clase don
Claudio Herrero Na,vas, de interventor ~l Parque
de Intendencia., de la. Comandancia de Ingenier::l6, de
transportes militares, de propiedaides y dereohos ~l
Féltado y revistas, C',Ul reSIdencia. en La. Coruña.,
a. interventor de los servicios de la. plaza. Y revistas,
con r€flideneia en El Ferrol. ,
Al comi88rio de guerra. de segunda. clase don
José Otero Pereira, de comisario de guerra. de la
prcvincia. de Pontevedm, interventor de los serví-
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cíos de la.. capital, 8a,ntiago, Tuy ., Vígo y re'riate.e.
Con r€flidencía. en Vigo, & OOIl:liIir.rio de guerra de la
provincia., interventor de les eervici08 de la 'Plaza.
Y reviatB8 Con residencia. en Lugo.
Al comiBB.rio de guerriL de 8egunda claee don
íMeia.nio I>oaúnguez Amoedo. de e.xoedentle 'y. en <lO-
miBi6n, interventor de los servicioe de la. plua. y
revisqu" con residencia en El Ferrol, a. comiaario
de . de 1&~ia de Pon_~ intervantor'
de ~eervicios de la. capital, S8.ntiago, Tuy y
Vigo y reVÍBta8, Con residencia en Vígo.
Al comisario de gue.r:taI de seg"GJlda. clase don
~t1n Ga.rzazá.n Egoecué, de exCedente y en co-
lIUBi6n, interventor del Parque de Artillería, Co-
mandancia. de Ingenieroe y revistas, CQn residencia.
en za.~om, a. continuar de p1antiJJa en los mismos
destinos, COn su actual re8ídencia..
Al comiBB.rio de guerra. de segunda. c1a.ae don
Enrique yáñez Orjalea, de comísa.ri.o ~ guerra. de la
provincia., ínÜlrV'eutor de loe servicios de la. plam.
Y :revistU, con residencia. en Lugo, a. inte.rvel)tor
~l Parque de Intendencia., de tm.nsportee militarelf,
de propiedades y derechoe del E8~ Y revistas, con
residencia. en Le. C01"UñL
Al comisario de guerra. de segunda. clase dOn
A.polinar Goo,7.áIez ReITera., lUlbendido, de la. Sección
de 1ntervención del Mínisterio de la. Guerra, a. ~
misario de guerra. de la. provincia., inte~tor de 108
~rvicios de la. pIa.m y revistas, con residencia. en
P,aJencia..
Ál comisario de guerra. de segunda. clase don
Federico AlIJe. Varela., ascendido, de la. Sección de
Intervención del Ministerio de la. Guerra., a. continuar
en la. misma..
Al oficial prim'ero D. Enrique Osset Fa.jardo, de
int¡erveotor de los servicios de guerra. de Chafarinas,
Alhuoema.s y Peñón de la. Gomera, con residencia
en Chaf'a.rlna.s, a las QficiDaB de la. Interv-ención de
los servicios de Guerra. dE" la. séptima región, con
residencia. en Va.llarlolido
Al oficial primero D. Avelíno Pobeda Gómcz, do
18.8 oficinas d3 '18. Intervención de los Servicios de
Guerra. de la. BépUimo. región, con residencia en Va-
lladolid, a interventor de los servicios de Guerra. de
ChafariI1R8, Alhucemas y Peñón de lA Gomera y
reviBQl.s, con residencia. etn Chafarinas.
Al ofici8.l primero D. Emwico Salas Orodcn, de la
Sección de Intervención del Ministerio de la Guerra,
Do las oficinaB do la Inoorvonción de IrIS scrvicios
de Guer~ de In sexta rogión, con rcsidencia en
BurgOll. :
Al oficial primero D. Manuel Echcniquc Alonso,
ingresado según r~l o1'den do 12 del actual (D. O. nú-
kniero 36), a la. Sección <10 IntRnoOIlción del lIinisterio
de la. Guerra..
Al oficial primero D. Alfrodo Bla.&OO 'Arnau<L"!., in-
gresado según roo.! orden de 12 del actu."!.l (D. O. nll-
mero 36), a la. &lcción de Intervención del Ministerio
de la Guerra..
Do r()3.1 orden lo digo a. V. E. po.ra su conoci-
miento y efectos consiguientes. .
De la propia real ordon lo digo a. V. E. para su
c'onocimi(lllto v demás efectos. Dios gl1ardp. a 'I{. Eo
muohos :üios.o:!\Iadrid 26 de febrero de 19li.
LUQUE
Señores Capitnnes generales $le la primera.. cuarta.,
quinta, sexta, séptima y octava. regiones y de
BaJeares y Gen('ra.1 ro Jefe del Ejército de Espaií.a en
Africa.
-
EXCEDE..~CIA
E.~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sc ha. servido
disponer que el comisario de guerra. de prímero. claila
D. Augusto &9ino Parrilla., ~cendido, y con. ?estÍ!l0
en la. Sección de IntAervenclón de este ~1DUltenCl;
quede en sítnaciÓD de excedente en esa. regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para. su eonoci-
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miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de febrero de 1917.
L\1QUE'
floeIl.or Capitán general de la tercera regi6n.
•••
SIIdII ..... lIIIIIIr
Excmo. Sr. : En vista del escritó de V. E. de
26 díel actual, do.n.do cuenta. de haber declarado en
.aitua,ci6n de reemplazo por tinf'ermo, a partir de 'di-
cha techa, y con residencia. en esta Corte, al sub-
,inspector V'eterin.a.rio dP ~rimera. olase D. Eulebio
MoliDa Serrano, coo destlD.O en. esa Direcci6n ge-
nera.l, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
&~rmina.ci6n de V. E., por estar ajwltada a las
.in.struccion.es publicadas por real orden de 5 de junio
-de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. paza. BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muohoS
;años. Madrid 27 de febrero de 1917. .
'L'UQUE
.seIl.or Director gellE'ral de Cría. Ca.baJla.r y Remonta.
.señores Capitán geneml ~ la prime~ región e In·
t.erventor civil de Guerra y Marina. Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
. -
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha servido
<:onceder el retiro para esta Corte al lubinlpector
farmacéutico de l.. clase de Sanidad MWitar don
Alejandro Alonso Martfnez, excedente en esta reJ!6n
'Y en comisión en la Junta facultativa de Sanidad
Militar, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el día 26 del actual; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del presente mes, lea dado de baja
en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo dlg'o a Y. E. para su conodmílrnto
y fines COllIigu.,ltes. Dios guarde a V. E. muchol
al\ol. Madrid 27 de' febrero de 19 J7.
1.'UQUE
Sedar Capitán ~eral de la primen región.
Sel\or~s Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, e lnt~rven\:()r civil de Guerra y: Marina
y del Pr.:>tectoraqo en Marruecos.
SUELW&, HABERES Y GRATIFlOAOrONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 5ervidQ'
cQllceder la g'l"atifÍ'cacióo múimCi de 1.500 pesetas
anuales, desde 1.11 de marzo próximo, al médico pI'\--
mero de Sanidad MiUtar D. José l..i1que Beltrin,
destinado .en el batalMo Cazadores de Alba de Tor-
mes núm. 8 y en oomisión en el Instituto de Higie-
ne Militar, por reunir las condiciones que determina
la real orden circular de J.II de julio de 1898
(C. L: núm. 230), hecha extensiva al penooal del
citado Instituto por otra de 3 I de octubre de 1906
(C. L'. núm. 196), Y con arreglo a lo dispuesto en la
de 1.11 de febrero de esre :último año (C. 11. n(¡-
tDero 20).
De real !Orden lo dig'Q a V. E. para su conociJlQen-
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to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
adoso Madrid 27 de febrero de 19 17.
LUQUE
Seli.or Capitoin general de la primera regi6n.
Seoores Capitoin general de la cuarta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Mar~ y del Protecto~
rado en Marruecos.
.. -
san •• JIsIIdI , aulls .erIIa
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombn.do oficial de
la. Secretaria. de la. &cuela de Oomercio de Oviedo,
el 8B1"gE'nto del regimiento Infantería de Almansa
núm. 18, Pío Gómez de Sabs.ter, el Rey (q. D. g.)
se be. semdo diaponer que dicho sugento cause
baja. por fin del corriente mee en el Cuerpo B. que
pe~nece y alta. en situación de segunda reserva
donde corresponda, con arreglo a. lo prevenido en
la rea,). orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De rea.! orden lo digo a V. E. para. 8U conoci-
miento y demá'J efElCtos. Dios guarde a V. E. muchos
sAos. Maldrid 26 de febrero de 1917.
'!''UQUE
seriores ba,pi~es genlerales de la cua.rta. y 8éptima
regiones.
Befior Interventor civil da Guerra. y Marina y del
'Protectorado en 'Ma.rruecos.
Excmo. 81'.:' HabieDdo sido nombntdo autliar de
, 180 Secretada del Ayuntamiento de Ala.millo (Ciudad
Renl), el ~nto del regimionto Infu.ntería. de Si-
cilia nl1m. 7, Angel Jiménez Solera:, el Rey (q. D. g.)
8e ha, 8ervido di8poner que dicho -.rgento ~e
baja. por tin del corriente mes en ef Cuerpo a
que pertenece y a.lta en 8ituación de segunda. re-
serva donde C'.>1T98pond&, con arreglo a lo preve-
nido en la. real orden de 21 de mayo de 1886
(O. L. nám. 213).
De real orden lo digo a \-. E. para Sil conoci-
miento_ y dem6s efectos. Dios ~rde a. V. E. muchos
dOl!. Makirid 26 de febrero de 1911.
LUQuII
~fíores CapitBnes generale8 de la. primera. y sexta
regiones.
$!fior Interventor civil de Guerra. y Marina -y del
Protectomdo en Ma.rruecos.
•••
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. senido
conferir la categ?l'ia de mÚ8ico mayor de segunda,
con 8ueldo &nuBJ de 3.000~ aJ de tercera.
con 2.750, D. Ma.nuel López Farlán, que ~ene su
actuaJ destino en el regimiento InfB.ntería. de Za.-
ragoza. núm. 12, aaignándolo la efectividad de 15
del mes a.ctual, en cuya fecha cumplió el plazo de
efectividad que determina. el arto 2.Q del real de-
creto de 20 de junio de 1914 (C. L. n6m. 96),
debiendo continll&l' en su actual destino.
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'. De real orden 10 digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios F:ua.rde a V. E. muchos
aAOB. Madrid 26 de febrero ele 1917.
Señor Capitán general de la. octava. región.
Selior Interventor civil de Guarra ). Marina y deJ
ProteetoJ8do en Marruecos.
DESTINOS
. Excmo. Sr.: En vi8ta de' escrito que V. E. di.
rigió a este Ministerio en 3 del mes a.ctuaJ, pr:>-
poniendo para que' desempeñe el cargo de Dele·
gado de 8U autoridad ante la. Comisión mixta. de re·
clutamiento de la provincia. de Burgos, al teniente
coronel de ArtilIerfa D. Francisco Castillo Calleja,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar la. rerd.
rida. propuesta.. .
De real orden 10 digo a V. E. para. su conoci-
miento y demAs efectos. Dios ~e a V. E. muchos
añOB. Madrid 26 de febrero ae 1917.
&fiar Capitán general de la. sexta. regi6n.
-
Excmc. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió a este Ministerio en 5 del mes a.ctuaJ, pro-
poniendo paza que desempeAe el .cargo de vocal dé
la. ComisiÓn mixta de reclutamiento de la provincia
de León, al tleniente coronel de Inf.a.nterfa, D. J08é
Rasa. Alpón, el Rey (q. D. g.) se ha. serrido a.pro.
bar 1& referida. propneata.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su oonoci·
miento y demA.a efecto!!. Dios guarde & V. E. muchos
&11.08. Madrid 26 ·de febrero de 1!n7.
L"QU&
Sell.or Capit6.D general de la I6pUma. rogi6n.
-
.Excmo. Sr.: Apróbando la propuesta d~ destinos
que el Pr.ovlcario ¡eneral Castrense remitió a e.te Mi-
nisterio en 24 del mes actual, el Rey (q. D. 'g.) se ba
'Servido disponer que ~l capell~n pri'nitro, reciente-
mente ascendido, D. .Fidel Cast~lo Tolosana, proce-
dente del ~gimientJO Cazadores de Castillejos, 18.Q de
Caballería, pase destinacLo a la Comandancia de Arti-
llería e Ingeni.erlOs de Tenerife (Canarias), y el ca-
pellán segundo, de n~vo ingreso, residente en la
cuarta región,. D. Antonio Arb6í BUldú, al dbdo
regimiento Cazadores. de Castillejos. . '.
De real orden lo digo a V. E. para su conotlniieD-
to y demás efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos
aftos. Madrid 27 de febrero de 'J 9 1 7.
'LUQUE
Se60res Capitanes geMrales de la cuarta y quinta ré-
gi()/1es y @ Canarias y Provicario - geDeral Cas-
trense.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Habiéndoee padecido erTOr al confec-
cionar la relaci6n de destinos de jefes y oficiales
& la Guardia Civil. publicada. oon lB. reaJ orden cír·
cularde 24 del mes a.et;uaJ. (D. 'O. núm. (6), el
Bey (q. D. 'g.) Be ha servido disponer.que 1& meo-
cioDada disposición se entienda rectifioaca en el sen-
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tido db que el segundo teniente (E. R), as~ndido,
de 1a Comandancia. de Cácerl'B, D. Carlos FeméAdez.
Eguía, pase destinado a La. de Granada, en lugar de
~rlo a la de Jaén, como apa.recfl en la cit.a.da relación.
Do real orden 10 digo. a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. m~chos
años. Majlrid Z7 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Director general de la. Guardia. Civil.
SeñoreB Capitanes generales de la priIIiara y segunda.
llegiOJleS e Inteonlentcr civil de Guerra y Marina
y del Protectcn:ado en Marrueooe.
DEVOLUCION DE. CUorAS'
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cur8ó
a este 'Ministerio en 30 del mes próximo pasado,
prom,ovida. por D. Antonio Ira¡nzo Cano, segundo te-
niente del regimiento Infantería. de Tetuán núm. 45,
en solicitud de que le &e3.n devueltae las 1.000
pe8etaa que d(1lO8itó en la. Delegación de Hacienda.
de la provincia. de Valencia, según carta de 'pag:)
núm. 168, expedida en 29 de fDBo1.0 de 1912, pa.ra
reducir el tiempo de ~rvicio en fl1a.a, como recluta
de dicho año, perteneciente a la caja. n(¡m. 42; te-
niendo en cuento. que el int~o ingresó como
aJumno de la. Academia de Infanterfa en 29 de
agosto del, eño de su reemplazo, en la.que perma-
neció basta. su ascenso al empleo que diSfruta, ¡lo
prevellÍdo en el párrafo 8egundo del art. 468 de re-
II:lamento p¡.ra. la a:pli~ión de la. vigente ~ey de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 8e h8. servido re·
solver que se devUe1va.nloB 1.000 ~tas de refe·
rencía. las cuaJes percibir~ el indivduo que efec-
tuó el depÓllito, o 1& pel'8ona apoderada. en forma.
l~l, según dispone el art. 470 d~l reglam~:>
citado. . ' .
De real orden 10 digo a. V. E. para. 8U ConoCI-
miento_ y dem&~ efectos. Dioa ~rde a V. E. rouGhos
a.f'¡os. Mafuid 26 de febrero de 1~17 .
UlQu&
$e!l.or CepitAn general, de la. tercera región.
Sefiorea Intend~te general milita.r e InteTVentor ci-
vil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
lMarruee08. I
-
Excmo. Sr.: Vista. la insta.ncia promovida.. P?r
D. Joeé G6mez Roig, vecino de Chella, provlOcla
de Valencia, en solicitud de que le sean deyueltaa
1M 500 pesetu que depositó en la DelegaCión de
Hacienda. de la citada. provincia, 8~n ca.rt:l. de pag:>
núm. 58, expedida en 23 d.e junIO. de 1916, ~
reducir el tiempo de Semcn en filas de su bijo
Domingo G6mez Ballester, alistado para. el reem·
plazo de dicho MO, perteneciente a la caja. de re-
chita de Já.tiva. núm. 44; teniendo en cuenta. que el
indicado recluta falleció antes de la incorporación a
filM de 106 ro:nos de su reemplazo, y lo 'preve-
nido en el art. 284 de la; vigente ley de recluta-
miento" el Rey (q. D. g.) se ha servido r~solver
que se devuelVQ.D. loB 500 pesetas de referenCia, las
cuales percibirá el individuo que efectuó el depó-
sito o la. persona que acredite BU derecho, según
dispone elart. 470 del reglamento dictado para. la
ejecución de la. citada ley. .
Do rea.I orden 10 ~go a V. E. para 8U ConocI-
miento y demAs erectos. Dios ~e a. V. E. muchos
añ08. 'Mefuid 26 de febrero ae 1917.
LuQUZ
Señor Capitán general deJa tercera región.
Señores Intendente general militar e Interventor ci.
vil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
¡}IanuecOl.
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Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por
D.- Marfa. González Hevia, vecina de esta. Corte,
calle de Fuenca:rral núm. 108, en solicitud de qu~
le sean devueltas las 500 pesetas que depositó en la
Delegación de Hat:ienda de la provincia. de Madrid,
según carta de pago núm. 153, erpedida en 20 de
enero de 1916, ~ reducir el tiempo de servicio
en filaa de su hijo Manuel Hevia GonzáJez, alistado
para el reemplazo de dicho año, perteneciente a la.
~ja. de reclutn <le Madrid núm. 1; teniendo en
cuenta. que el indicaao recluta. falleció antes de la
incorporación 31 fiJas de los mozos de su reemplazo
y lo prevenido en el art. 284 de la. vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. 11.'.) se ha servido re-
solver que se devuelvan las 1;()0 pesetas de refe-
rencia, las cuales percibirá.. el individuo que efec-
tuó el depósito, o 'la persona. que acredite su dere-
cho, segúl\ dispone el arto 470 del reglamento dictado
para. la ejecución de' la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás erectos. Dios gnarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero de 1917.
Señor Capitán general de la primera. re~án.
f)eñores Intendente gJeneraJ militar e lnberventor ci-
vil de Guerra y :Marina y del Protectorado en
!Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instanci3. que cursó V. E.
a este Ministerio en 6 del mes :l.Ctua.1, promovida
por el soldado de la tercera Comandancia de tropas
de Intendencia, Gonzalo Medina- Pernas, en solicitud
de que le sean devueltas 1.000 pe~etas de la..q 2.000
que ingre'ló por los tres plazos para la reducción del
tiempo de servicio en fibs, por tener concedidos los
beneficios eleI arto 271 de 1.'\ vigente ley de reclu.
tamiento, el Rey (q. D. g.) Re ha. servido disponer
qu~ de 11.'1 2.000 pe;¡et.M dCP08itooas en la. Delega.·
ci6n dn llacicnda.. de 13. ¡>rovinda. dc Va.lencia, se
dcvuelvan 1.()(){) COrTf'sponr1ient;cs a laJI cart...1B de
pago nÚffill. 205 y 2,1, experlicL'l.'1 en 11 do agosto
de l!Hii y 29 dp septiembre de 1916, resPectiva..
mcntf', quodnndo Rll.tisfeC'ho ('On laR 1.000 rf'~tantes,
e 1 total de };t cnot.'1 mi Iita.r <¡ Uf! Rnim.la. el arto 2;j8
de la rp.ferida ley, df!biendo percihir h indicada. Ruma
el indivirlno que cfcetu6 el dppú~.ito, o la perllOll1lo
aporJ<,ra,(1a en form;l l('".tl, tlf';!un (lis·pone el arto 470
elel rc¡.::bmento dieta"lo l''l.ra h ejecu"¡ón de la ley de
rec Jnoomiento.
Dp. ro:tl orden 10 digo a. V. E. mra. Sll conoci-
miento y demá.~ efectos. Dio.i ~11:1rde a. V. E. murhos
a..lio~. Madrid 26 de febrero ae 1917.
I;UQUE
Señor Capitán general de 13. tercero. región.
Señores Intendente gene;-nl milit.ar e Intery&ntor ci-
vil· de Guerra y lfarina y del Protectorado en
lltámlecOll.
E::scmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por
~Iiguel Ruiz Revuelta, en solicitud de que se le de-
vuelvan las 250 pesetas que ingresó por' el primer
plazo de la cu'>ta. m:lit..1.r d~ su hijo, el recluta del
reemplazo de 1915 por la caj~ de Torrelavega José
Ruiz }'ernández, por ha.ber sido· decla.Ta.do inútil total
por el tribu~ médico de esa. región; y teniendo
en cuenta. que la inutilidad del recnrrent.e no ha. sido
conocida ni apreciada en el acto de su incorporaciÓn
a filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la indicada. petición, con arreglo al arto 284 de la
ley de reclut.amiento.
De real orden lo digo ll. V. E. para su cO:loci·
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miento y demás ef~~.Dio,~ a. V. E. mue~
dos. Madrid 26 de febrero a6 1917.
señor ~apitán general de la. sexta. región.
Excmo. Sr.: Vista. la inst&ncia. promovida por
el recluta. del reemplartO de 1913, núm. 2 del cupo
de San Cugat. Sa8~rriga.s, Jaime Foros Forns, per-
tlenecieute a la. ea.J& de ViJJa.1'Ja¡aea. del Panadés nú.
mero 67, en solicitud· de que se le deVUelvan las
250 peaetD.s que ingresó por el segundo pla:zo de la
cuo" militar; Y 'tieniendo en enen. que el inten.r
Bado f'ué exceptuado del seryicio en filas por la
Comisión mixta. de reclutamiento de 1& provincia. de
Barcelona. en 30 de diciembre de 1914, y que en
29 de septiembre del propio a.ftO, o eea. dentro de la
épocil. oorrespondieil.te, depositó el citado plazo 8Ilte8,
por ÜUlto, dé haberle sido~ su clasifioo.éión,
el Rey (q: D. g.) se ha servido desestimar la indi-
cada petiCión, con arreglo al acto 284 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para. BU Conoci-
miento y demás efectos. Dios ~e a. V. E. mucho.
a.iios. Maarid 26 de lebrero ele 1917.
UrQUII .
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó
a este Ministerio en 30 del mes próximo pasado,
promovida por D. 8elrundo Picó Lluch. teniente CG-
ronel del regimiento Infanterla. de Ásia. núm. 55, en
Bolicitud de que se le devuelvan 13$ 2;';0 pesetas
que ingresó por el tercer plazo de la. cuot;l. militar
de su hijo, el sanitario de la. Cua.rt.1. compañfn. de la.
brigada. de tr0IX'S de Sanidad Milib.r, 1-'{'lix Picó
.Boa.da, por )la1:ér 1'alleci<lo; teniendo <ro cnl'nta. que
la defunción del citado recluta. ocurrif> en 9 d~ di·
ciembre último, y que 1'1 dopósito dI} la. i.dicada.
ClUltidad se verificó en 1.0 de septiembro anterior,
Q 800. dentro do L'I. época. corrl'spOndiollte, el n.·JY (que
Dios guardo) se ha. servido d6ll~tim:t.r dicha peti.
ción, con arreglo al art. 284 de 11. le)' ·cle ré"CJutn-
miento..
DlJ ro."l orden lo di~o a. V. E. P.,,¡Th .';I! cOllod.
miento y dem6.~ efeetoq. Dios sru.arde ll. V. E. muchos
aflo.~. Madrid 26 de f.cbrero de 191 j.
Señor Capitán general do la primero. rl'gi,ju.
~rATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitaclo por el
primer teniente de Carabineros D. Alfonso Cas~
llary Herrera, el Ik-y. (q. D. g.), de acuerdo oon
lo informado ¡:()r ese Oonsejo Supremo en 26 del
mes act;uaJ., se ha servido cOIlL'E'derlc licencia. para
oontqler matrimonio con D.- Carolin.:l. Cavi:l. Fer-
náDd.ez. .
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guaJ'lie a V. E. muchos
años. Madrid 27 de febrero de 1917.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señores Capitán geD.l>ral ae la quinta región y Di-
rector general de Carabineros.
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REI;>UOCION DEIi SERVIOIO EN FiLAS •
Excmo.. Sr.: . Yista la .instancia promovida 'Por
D. FranC1sco Goicoechea. I.az.cano, vacUlO de San Be-"
baatián (Guipúzcoo..), en solicitud de que se le a.uto-
rice pa.m. ingresar el s~undo plazo de la cuota. mi-
litar de 8U bijo, el artlllero de la. Comandancia. de
la. expresada plaza, Ignacio Goicaechea Echeverría.,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido desoeetima;r dicha.
petición., por haber expilOldo el plazo que otorgaba..
la. real orden de 25 del mes de noviembre del año
último (D. O. núm. 267).
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~e a. V. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero (le 1917.
Señor Capitán general de la sexta región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 8e ha servid:)
ponct.der el retiro pum esta Corte al teaieIlte vicario
~ segunda., coo. destino en la Teaencia Vicaría. de la
eegunda región, D. Pantaleón Romero Ruiz, hor haber
oumplido la edad para. obtenerlo el d.fa, 21 del actual;
disponiendo, al propio .tiempo, que por fin del pre-
IIente mes sea dado de oo.ja. en el cuerpo a. que
pertenece.
De real orden lo digo a. V. E.. para su conoci-
miento y demás e1'ectoll. Dios gu8l'de a V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1917.
UIQUE
SeñOE' Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Coo.eejo Supremo de Guerra y
Marina, Proviauio ~. CaBtreue e Interventor
civil de Guerrl¡, Y llatina y del Protectorado en
(Marruecoe. .
C¡,cul",. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
lervido CQnceder el retiro. para los puntos <tue le in-
dican en 'la alguleDte relación. a tu clua e mdMdUlOe
de tropa de la. Guardia civet, co~rendidol en la
rnbma, que comienza con Juan Polo Martín y ter-
mina con Oriapin Martin Guti~rrel; disponiendo al
propio tiempo, que por ·fin del corr~nte mes sean
dacios de baja en lu comandancial a que pelUneoen.
De real orden lo digo a V. E. para IU con~­
tlO y. fmel consi~tes. Dios guarde a V. E. mu-
chos aftos. Madnd 27 de febrero de r9 r 7.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitailo por el
~niente coronel de la Guardia. Civil, cOn destino
en la. Comandancia de Alba.cete, D. Leando Sánchez
!Baeza., el Rey (q. D. g.) ee ha. 8ervido con.cederle el
retiro ¡:ta.m. Mure1&.; disponiendo que sea. dado de baja.,
por fin del mes actual, en e1 cuerpo a. que per-
tenece.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento v demás efectos. Di08 guarde a V. E. muohos
años. Madrid 21 d~ febrero de 1917.
"'1.uQUZ
Señor Director generaJ. de la; Guardia. Civil.
BIlllorea Preaidente del CODlIejo Supremo de Guerra
y Marina, <Al.pitén general de la. teroem región
lB Interventor oivil de G'llerra y Ma.rtoo. , del
ProtectOrado en lIarruecoa.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida 'Por
~. Francisco Burgos Berrio, vecino de Magán, pro-
vincia de Toledo, en 80licitud de que se autorice a
8U hijo Justo Burgos Celvo, reelutal del reemplazo
de 1915, (iucl; que pueda. acogerse a. 108 beneficios
del capitulo xx de ]a¡ vigente ley de reclutamient:),
el Rey (q. D. g.) 8e ha. servido desestimar dicha
petición, con arreglo sil art. 276 de la citada ley.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. Sil conoci-
miento y demM efectos. Dios a-uarde a; V. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero ae 1917.
Bellar Capitán general ~ la primera. región.
·Excmo. Sr.: Vista. lA i.nItIulcia promovida por
D. Jua.n RatU1Il Pm~ vecino de San. Andréa del Terrl,
provincia; de Ger~ en lolicitud de que 88 &uta-
rice & 8U hijo A.lberto RourB; .Ma.tam&la, reo1uta. del
reemplazo de 1916, ~. que pueda acogene a. los
beneficios del capitUlo XX de 1& vigente leJ d4t
reclutamiento, el Rey (q.' D. g.) .e bBI senido deSee·
timar dicha. petición, con aneglo al &ort. 276 de 1&
citada: ley y haber expirado el 'Plazo que otor¡aba
la. rea1 orden de 6 de octubnl 6ltimo (D. O. nÍlm. 2'26).
De real orden 10 digo Si V. E. ~ 8U oonoci.
miento y demú efectos. Dioa lItU&I'de Si V. E. muchos
&1ios. Madrid 26 de febrero ae 1917.
Sefror OapiUD gueral de la cuaria regiÓD.
Se1ior•••
L'\1QUE
. R........ _
¡4..,.....,..,
PuDio pan dClB4e ..__aede el reÜ1'O
8010&1:8 D. LOa 1lIT~ -pi.. Oolaua4au11u a CM ....___ +
.
.' Publo ~da
tan Polo Martln ................. Sl,rgeDto••••••• Norte .............................. !Madrid. •••••••• Madrid.
acinto Dudas 5tDc:hez •.• • • • • • •• • Guardia Ovil ..• C'dlz .................................... iM~ ....... ·· ytla¡a.
nardo HaJU stnches .••.•••••••• Otro: ........... , •• Sevilla ..................................... Il.U1ID.aDa ............ SeviUa.
Crisptn Mart1n Gut1~rres •••••••••• Otro..••••••••• ATila ......................................... lA.nla .................... AvUa.
Ibdrid 27 de febrero de 1917.
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DISP.08IClONES
de la Sulleeaela1a y Secdoael de ate MInhWIo
"1 de ..~ ceatnIeI
SKelaa de 111miterI1
"BANDAS
Cirewlar. De orden del Excmo. Seiior Iliniatro d&
la Guerra., teniendo ro cuenta el esoaao nUmero de
t;uDbores que existe oon más de tres añ08 de sarvicio
en su empleo, y en vi~d de lo que dispone la real
or~en de ~ de febrero de 1894 (C. L. nÚIn. 51), 108
pnmeros Jefes de los cuerpos v dependencias del
arma, .cursezán en lo sucesivo, y. mientras otra C08B
no BIe dispoaga., las soliQ~des de los tamboree qUl'
pidan ser ineluídoe Eil el tescaJafón de aspirantes a.
cabo, por llevar prestadOs más de diez y ocho meses
de servicio de tDmblor de p1&za.
Una. 'Vez cmrB&daB las solicitudes a. que hubiere
!1lg'a.r¡ loe jefes .respectivoe cuidarin de que lean
mcluldoe .Loe &lIpuantes en .IaB relaciones de tropa.
que mensualmente remiten a esta Sección, ~ te-
nerlos 4m cuenta cuando pueda corresponáerleB el
ascenso, aomo dispone 1& circu.lar de 8 de noviembre
último (D. O. numo 252).
Dios guarde a. V... muchos años. Madrid 27 de
febrero de 1917.
E1.Jefe de la 8eec16D,
MIIIJUl fJt;W/W
Sefior.•.
•••
Secclan de lrIDIerla
OBREROS FILIADOS
De orden del Excmo. Sel'lOr Ministro de 1& Guerra,
el obrero filiado de la 8.. Sección, a.fecta. al pa.rquo
<fu La Cornñ:)., y que presta BUS lJcrviciOB en concepto
~ destacado en la Fábrica de annas dG Ovicdo,
Euscbio Miaja Herrero, JXl83 dcstinado al pelotón.
de obreros afecto a la Comandancia. del arma. de
Ccufu, al que so incorporará con toda urgencia.' ve-
rificándose el alta y baja. correspondiente e~ la.
próxima revista de comillBl"Ío. '
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 26 de
febrero de 1917.
El COlODel encargado 4.1 dUPHho,
José Rantón CebtlUos
Sefi.or.••
Excmos. Señore~ Capitanes generales de la séptima.
y octava regIones, Generol en Jefe del Ejército
de España en Africu e Int€rventor civil de Guerra.
y 1fa.rina y del Protectorado en lIarrueco.'l.
•••
SealOD de Sanidad lUDIar
LICESCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia cursada por
V. E. a. este Ministerio, con escrito de 12 del actual
promovida por el mozo de la. farmacia militar d~
es~..corte. núm. ~. Juan ::\larUllcz :Méndez, y del
oertiflcado facultativo que acompaña., de orden del
Excmo. Señor MinisU'o de la Guerra. y con arreglo
a 1& real orden circular de 11 de junio de 1915
(C. L. núm. 106), se le conceden doe meses de
licencia por enfermo para esta. capital. '
. ..
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'Dtoa guarde a. V. E. muchos aiios. Madrid 27 de
febrero de 1917.
Z11efe de la 8ec!et6Ia,
Cato Upez Brea
Excmo. Señor Inspector de S_anidaP- Militar de la
primera. región.
Excmo. Seiior Presidente d,e 1& Jupta. facultativa de
Sa.nida.d Militar Y Señor Director del Labora.tori~
Central de medica.mentoe.
PERSONAL AUXU.UB DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista. de la propnesta. fonn~
por el jefe de la. fa.rn:Ja.cia del ho&pita1 de Valeacia,
y en<p1trAndose comprendido el practicante civil de
Ja misma. D. Manuel Albert ~e, en él arto 12 del
1 reglamento de 9 de mayo de 1008 (C. L. nÚIn. 77)~ orden del Excmo. Sl'fior Ministro de la Gue~
se 'e concede el ascenso a la. segunda. ca.tegorfaí,
asignándole 1& gratifica.ci6p diaria. de 3,50 pesetas
de~ 1.0 de ma.rzo próximo.
Dios guarde a V. E. muohos años. Madrid Z1 de
febrero de 1917.
ZlIele <te la 8eoclttl1l.
. Otuto U pez Br,a.
Excmo. Señor Inspector de Sanidad Militar de la
tercera. región.
Excmo. Señor Presidente de la Junta. facultativa. de
Sanidad Militar Y Señor DirectOT del Laboratorio.
Central de medica.mentoa.
Excmo. Sr.: En vista de la., propuestas formuJadaB
par el jete de la fa.rmacia milite.r de esta. Corte nú-
mero 5, y encontrándOle 0OlDprendidos el practicante
civil D. Fernando Huerta. lMoml y el mozo t'eHpo
~ontes Alonso, en los articulos 12 y 13 del regIa.-
mento d6 9 de mayo de 1908 (C. L. nlÍm. 77),
de orden del Excmo. Señor Miniltro de' la Guerra
s~ Je concede a.l prim'ero el lI.8cen.so n la. sClgundal
categoría, asignándole la gns,titiea.ción diaria. de 3 50¡:ese~, y ar segundo, ¡el aumento de 25 oénti~08
d!&n08 en el jornal quo dilffruta; percibiendo ambos.
dlCh.os d('vengo8 de.'1de 1.0 dI) marzo próximo.
DIOS guarde a. V. E. muchos aií06. Madrid 27 d~
febrero de 191i.
El Jefe dela 8eooI6n,
Casto L6pez Brea
Excmo. Señor Inspector de Sanidad :Militar de la
primera. región.
Excmo. Sefior Presidenw de la .Junta facultativa de
Sanidad Militar y Señor Director del Laboratori'&
Central de me<iica.mentos. .
•••
SlCCIen de IDstnlcdDD, ledDtumrenta
., ClInos diversos
LIOENCLAS
En vis~ de la, instancia promo.i<h 'por el se-
gundo temente, alumno de esá Academia, D. Ma-
nuel Alvarado Medin:!, y del certificado f:1cultativo
que acompaila, de orden del Excmo. Sr. ~Iinistro sle
la. Guerra Be le coneeden veinte días de licencia. por
enfermo po.ra esta Corte, debiendo contarse a partir
del dia. en que se ausentó de 1& Academia.
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Dios guarde a: V. S. muchos ai'i08. lladrid 26 de
febrero de 1917.
:K1 Jefe de 1& 8eOeSóD,
JOM MIIrla 'ülllld~
Seflor Director de la Academia de Artillería•
Excmo. Señor ~tán general d~ la primera región
e nmo. Señor Iotlerventoc civil de Guerra y Marina
y del ProtA!Ctorado en Manuecos:
DATA
•.ooo,a.
1.000,0()
1.000,00
1.000,00-
17.5()
250 ,00
Suma la data•• •••.•••••••
PARTE: HO OFlCIAL RESUMEN
SOCIEDAD BENÉFICA
,DEL
PERSONAL DEL MATERIAL DE INOENIEROS
lm¡x>rta el cargo .
Idem la data.. .
Exi,únda tn Caja en el dla tú la ¡«ha
390433,°5
..26'7,50
3.3
21
30 4
39
24.883,°9-
I.Cl82.5()
Bajal .
Madrid 25 de enero de 1917.-El1'elOrero, losé Pérez-
PedrtTO.-V.· B.O-El rresldente, Vaello.
Jtxiltmtel en 1.° de enero de 1917 ••.••• , .••.
Moylmleato de loclol
'Exilteacla en 31 de diciembre de 1915 ••••.•
Altas ..
Suman "
Totalipal a la uisttncia • .••
PAPEL
En Utulos de la Deoda amortbabie depositados
C1l el Banco de Espada. 27.000 pesetas nomi-
nales su valor e:1 compra •.•••••.•.•••••..
Cr6ditOl por anticipos a aeftorea socios ••••.•
Cuotas del •.0 trimestre seiiores socios de La-
rache ••••.••••••••••••.••••••••••••••••
Detalle ele la ezlateacla
.METALlCO
En CUeJlta corriente en el Banco de Espda••
Ea poc!er del Tesorero .
10·7.7,00
196,00
!We1&•• a..
Existencia en Caja en fin de dicitmbre dt 1915
RECAUDADO POR CUOTAS CORRIENTES
En l. primera región •• ,........... 3.825.5°
En l. segunda rdem lO .. 653.50
En la tercera idem ••••••••• , , • • . • • 5°1,5°
Xc la cuarta ídem. •• • • • • • • • • . • • • • • 73••5°
En la quinta idem •• "., •••• ".... 7.4,5°
En la sexta ídem••••.••.••.•••. ,. 351.5°
En la ~ptilDa idem.••••• , ••••• ,.. 612,00
En la octava idem , , . • • • • .99,00
Eo Balearel. • •. •• • . • • • • • • • • • •• . . • 400,00
En Canarias ••••.••.•••• •• • . • • • . • 304,00
En Ceuta • • . • • . • • • • • • . • • • • • • • . • • • 544,00
En Yelill... . • •• . • • • •• • . •• • . . • • • • • 1.096.50
En Larache•.•••••••••• 1"' • • • • • • • • 280,5°
Recaudado por cuotas .tr.sad.s y de entrada.
Iutereaes de 21.000 pesetal Dominales en Utu-
101 de la deuda.mor1bable al4 por lOO, de-
ducldo el 20 por 100 para el Estado ••• , ••.•
Cuenta que rinde el Tesorero que lubscribe, del movimien·
to de fondos y IOdos habidos dar.nte el expresado do
en cumplimiento del artfcu10 15 del Reglamento. '
CAROOS
Suma el cargo • •.••••.••• , 39·433,05
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